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BbREllEHME 
Moll•Hna ~nV"'TpaUIMI F- DIIIHaMV.4HO Da3B111Balll0 ce HanpaBlle~n,e B ,Dll\3aMHa K0 €TO HaM1,11pa 
11 r '1C m11,11 01'.)')V nr VTiHPfl ,I' ~Ol)HaTa CKHUa Ce pa3811!Ba ,OMHaMM4HO npe3 nocneDHi.ITe rOl1"1Hll1 II\ 
·1p1 MV.H11"1'1 'l(.)(:! r H'1V'l4HV ·riilH( Q)OpMaui.11-1 B pe1yma1 ce oq>opMAT HOBII\ crnnoee 1,1 MeTOJ]\II Ha p a6o -
l<1 ~ovw lll' fn .!'la >fw.c1 1-4d 1Hrr1ensaHe e 1-1acrosm~1-1J:1 Marep111an A1o1J.a~Hepi-rre KOM6111H1,1par 1<nac1,14 e 
nt.~T• M"l'••o111;rnV1 < n1o1r,,naf111..-: Vipa1H111 cpe,oCTsa . .Q111rnTanH111Te 4eT'™, e<t,eKT\11-1 TeKCTyP\11 ee4e c a rpa -J11o1w•►~ ~-n••M( "' H,) l''lMn031-1Uv'Ri3 1,,1 n peKpa(HO AOnbflBaT c eo6oAHIIITe p1-1cyHK\11. KoMntOThpH11rre e 4>eK · 
TIii li~AI p-,w A• of,p,3_.. YI (bJ,OdBaT Cb BCeM HOBa peanHOCT . .Q111r 111TanHaTa MOAHa IMllOCTJ)at.1111fl e <t,aKT 8 It., TORlll~l '1 1a1 V'P r .. pa3rnP)!(AaT TBOp 6111 Ha Alll3a~Hep1o1 C nOAl4epraHO n p111CbCTBllle Ha C b BpeMeHHaTa 
1 H0[)4P( Kil C Uf'H3 
'-13nO)t(EHME 
f fllll l ◄ 01' Halil RPKl-1Te npeACTaei.neni-1 Ha CbBpeMeHHaTa MOAHa 111niocrpau11rn e XYAO>+<Hl-1KbT OT 
c 1w1O0t-1c:1 11e11111l4111Ha D avid Downt on. npe,QCTaei.nen Ha 3pRnoTo no1<oneH111e aHrn111vicK111 111niocrpaTop111, 
HeroBorn 10op4eci so Horn n o 4e p1<a Ha KT1ac 1-14eCKITTe TexH111K1-1. A1113a~HepbT e poAeH a KeHT npe3 1959 
r 111 KbM MOMet~Ta >+<1o10ee III pa6orn 0 111JTOl4eH Cbcet<c, AHrn111R. B ,Q111r111TanHara epa, Koraro 06pa3 111 111 06eK-
1111 C(' reHep111pa1 11\Tllll o 6pa6oTBaT KOMntOTbpHO, pbl4H""1e p1-1cyHKII\ Ha 111niocrparopa npaBRT C\11nHO ane-
4i)1 /leH 111(~ B paHHllll{' ro,QIIIHIII Ha CBOATa Kap111epa TOM e pa60T\11fl Karo rpa<t,\114eH ,Q\11Jai71Hep KbM pa3fl\114-
HII\ V13,Q81Pnc rna , Oq)Op MRn e pa3H006pa3HIII ll\3A3HIIIA, AOPll1 eT\11KeTII 3a 8\11HO \11 MeHIOTa. 8 nO· KbCeH eran 
(' npt>M\11Han KbM 1113pa6oTK8Ta Ha ll\ntOCTpau111111 3a MOAHIII cn111caH\11fl, nnaKaT\11 \11 peKnaM\11. XapaKTepHO 33 
HNOBII\Rl ( Tl/In e Clllnt◄OTO np1-1Cb CTBllle Ha fl\11HlllRTa, t<Of!TO eKcnpeC\118HO npeCb3AaBa eMOL1\110HaflHOTO 
( l )ClORHVIP 1◄3 MO,Qena. 0 Tnll\4e H n03H88a4 Ha >fteHCKara Kpacora II\ rnneH p 111cysa4, XYAO>t<HIIIKbT y c nR-
Ba f.la n p e,Qa,Qe Mar He11113Ma Ha >+<eHCKIIIA 06pa3 npe3 ,Qsa,Qecer 1-1 nbpe111 aeK. Heroa111 Mo,Qen111 c a 6 111n\l\ 
HRK0111 01 Hali! npe1<pacH111Te >+<eH111 Ha Hawero epeMe. EneraHn◄111Te n111H111111 Ha HeroeaTa MaiilcropcKa l4er-
K,~ ( a 11138c3Afllll o6pa3\11Te Ha nonynRpHlll aKTp\1\01 \11 MaHeKeHKIII, KO\lfTO c a OBeKOBe4eHIII 4pe3 Heroso -
10 rnop•~eCTBO C 111nHII\, t<paCII\Blll. ener aHTHIII, >f.eHCTSeHH rosa c a r epoHHIIITe 8 Heros111re CK\111.1\11, KOll'ITO 
Kpac Al KOPl-1U111Te Ha cn 1-1ca H111R, 6111n60PAOBe Ill peKnaMH. 06pa3bT Ha CbBpeMeHHaTa >t<eHa, n pe,QaAeH 
1.1pe3 nponorara Ha 06111KHOBeH1o1A Tlll\CT xapTlllfl Ill n lllHlllf!Ta Ha MOfllllBa. L.lBeTHIIITe eCK\113111 c a Cb3.Aa,QeHIII C 
KT1.1c.1114eCKlllTe Marep1-1ani~ r saw i,, aKsapen _ Koraro ce Hanara TOM nona ra a1..4eTaTHa ocHosa, 3a Aa MO>t<e Aa 
J.1na3111 ~sera Hil n 111r MeHrnre /1t06on111TH0 e 4e xy,QO)tt.HIIIKbT He CK1111.1111pa Mo,Qen111re rn npeAsap111rem1o, a 
/llllPPKl HO pa60TIII Bbpxy nnarHOTO M O)l(.e 6111 8 TOBa e ra.:tHaTa ~ "™Balo p 111cyHKa, Cb3Aa~eHa Ha np111Ma 
Hi.1( 13 kOATO HIii OCTaBR Oe3 ,QbX (Ul'J l ] 3). 
AClCTpilt<TH111Te rnop61,1 Ha A~3aMHep .. a,a Tobie Gldd10 ca MOU,4Ha e1<.cn1103111R Ha ~eeTOee III neTHJ. 
XyAOl+..H l,Nk._na noCTc38Jl CBOR Rpbt<. ome~aTbl( 8 n.,J3peMe-+1Hara MOAtta MIOClpdt-4"1J'l Kal'O eAIIIH OT Hc:1 \1\ 
yc newH1111e r\Mcp111to.aHCM'I MO,[lH111 AH3a MHept4 Po~l?"ka e " pe3 1963 r s h,o ~bp<:11,. KbAt=TO npeMMHaBa 
t1c:111Hmo Ar'fl m o no-" bl r-10 c ~ npeMen sa s rl,o ~pt<.•" laBb-pwsa fas.hlon Institute of Technology, Kb 
At>h. '-' 11:•q111r\n 1,u111p.1 Mo,QHa 1Mlt0npa4,1.cq C "ope c.ne ,'l c soero A,1'l."'°"1.ttpane ►tecJ., 111 111nlOC rpal.1111111 <.~ noR 
ii,tuJ1 t1n " OP~Ll••He He, _Harper:. Bazaar· .~ \-oguc· 8 6ora1an Oi40rpa<;ASi n.a 1.yAo~,,111 ... Kdfo np111c b'- TBJ , 
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All13a111H 111 3a KOMnaH1..1111re Apple Computers 111 Tiffany Co. C111nHoTO 1.nnbY
BaHe Ha crpo111H"1Te q>111ryp111 raKa 
xapaKTepH111 3a HelllHOTO TBOp4eCTBO, np~·1Bnll14aT KaTO MarHll1T BHll1MaH
ll1€TO Ha 4eH111Ten"1Te. ,ll1113a111Hep-
KaTa pa6orn c aKaapen a KOM61-1Ha4111R c yepeH 
ryw. A1-1rnr anHara HaMeca e eABa oce3aeMa. B 
Kapr"1Hll1Te c1-1 rn Hapywaaa Knac1,14ecK1-1re npo-
nop4111"1 Ha MOAHara q>1-1rypa, Karn npeAHaMe-
peHo "13Abn>Kaaa rnnyenne. Moll(HVITe 4aeTH1-1 
nerHa ca oanaAeH1-1 c eKcnpecviBHO HaHeceH1-1 c 
MapKep KOHTypHvi n1-1H1-11-1. rpaH1-14111re Ha rnny-
era ca AOnbJ1H111renHo no,QYepraH111 or paaHvire 
Cl/1B111 q>OHOBe. Cao60AH111Te U(p1-1XVI Ha 4eTKaTa 
nOAYepraaar ABl-1>KeH111ero 1-1 BHywaaar Abn-
6oKO eMO41-1OHanHO CbCTOflHl-1e Ha MOAen111Te 
(un. 4, 5, 6). vln. 4 
Mn.5 vln. 6 
• 
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Ma~e1op1-1 Ha CbBpeMeHHat a MOJIHa 1-1rnoc rpalj1-1R • f!Ha Barnnesa 
KoraTO pa3rne>KAi'IMe npeACT38"1Temne Ha CbBpeMeHHaTa MOAH3 l,1JllOCTpa41-1R, e H3JlO>Kll1Ten-
HO Aa o6bpHeM cne41,1anHo at-111Mi'I HMe Ha rnop·-iecrnoro Ha Al-13a11Hepa Richard Grey. Toi.ii e poAeH
 npe3 
1966 r. s Hopyv14 AHrnMA. lt13y4aAan e MOAa a Mirldlex University 1,1 e "13Kllt04"1TenHo nonymipeH. 
Pa6o-
rnn ea rncHo cbrrYAHv14ecrso c Alexc1nder McQueen, Boudicca, Miguel Adrover. Cb3AaBan e KOPl-1L\"1 3a
 
peHoM1-1paH111 cnv1caH1i1A Karo v1ran111aHcK 111R ,.Vogue". v1Ma ny6n111Ka4111111 a ,,Observer" 1,1 APYrv! npecrn
>KH111 
v13AaHv1R. npeAno411TaHme Marep111 an111 Ha XYA0>+<H1-1Ka ca r yw, nepo, maw, Kpe,Qa, BbrneH, aeporpaq>. B
 
Heros1-1re 1-1nt0crpa41,11-1 Bbo6pa>KeH 111ero ce pa3a1,1xpR. MoAenvire 6viryaar s eAHa ct0peanvicrn4H
a cpe-
Aa, q>opM1-1re ce pa3na,aar Ha reoMeTpl-14HV1 4>111ryp1,1 111 npeMviHaear a a6crpaKL\111"1. K0Mno31,141,11,1re
 viMar 
( BOA co6CTBeHa nornKa. <DOHOBeTe npeACTaBJlRBaT 6orarn aKBapellHl,1 nerna, K0VITO 4y,QeCHO A0np1,1-
HaCRT 3a q>opM1-1paHe Ha 0611-1ara arMocq>epa. Ha6nt0Aaaa11K1,1 1,1mocrpa41,11,1re Ha Richard Grey, v
iMaMe 
Bb3MO>KHOCTTa Aa ce HaCJlaA111M Ha npeKpaceH pv1cyHbK 111 K0ll0Pl-1T. XapaKTepHO 3a HerDBVIR TB0p4
eCKl,1 
n0AX0A e CK1-141,1paHeTO Ha 1,1306pa>KeH1-1RTa B Al-13311HepCKV1fl CKeT46yK 1,1 anorneACTBl-1e T0l1 np1-1na
ra o6-
pa60TKaTa B KOMn lOTbp. MeTOAl-14HO v1 norneA0BaTeJlHO Morar Aa ce pa3JlV14aT >Kl-1B0nV1CHV1Te TeXHl-
1Kl,11,1 
Al.1rnranHara HaMeca. Cno11Kara Me>KAY ABere e HanpaBeHa l.13KJ1I041.1TenHo npoq>ernoHanHo, 6e3 
Aa ce 
Harpanaa. XapaKr epHl.1RT no4epK Ha Heroa1.1re v1n10crpa41,11.1 e neCHo pa3n03HasaeM 1,1 svicoKo np
oq>e-
rnoHaneH (un. 7, 8, 9). 
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Tsop4eCTBOTO Ha 1,1cnaHCKV1fl M0AeH 1.1JllOCTparop Garry Fernandez e AOKa3aTeJlCTB0 3a HaBJlV1-
3aHeTO Ha A1t1rnranHara epa s M0AHl.1R J:1i.13a"1H. Heros1.1re 1.1ntocrpa41.11.1 Hl-1 noranRr s eJ:11.1H q>aHrac
rn4eH 
np1.1Ka3eH CBRT, KbAeTo o6eKrnre ce rpaHcq>opM1-1par B npocrpaHCTB0TO 1,1 Cb3,Qasar 1.1n1031,1i:1 3a orneAan
-
Hi.1 cserose. O6pa31.1re ce pa3MH0>+<asar 1,1 rexH1.1re orpa>+<eH1t1R pa34ynear ABYl.13MepHoTO npocrpaH
crso, 
npeMi.1Haaa11Ki.1 npe3 cno>KHl-1 nepcneKrnBHl-11t13MeHeH1t1R A6crpaKTH1-1re nepcoHa>t<1-1 orn1t14Ho Kop
ecnoH-
AV1PaT c 1,1341,1creH1-1re rpaq>1t14H1t1 06eM1-1 Ha 3ao6viKanR11-1ara rn cpeAa. npennereH1t1Te K0Mno31,141,11,1
 ce pa3-
1.1rpasar Ha paBHl,1 (1,181,1 q>OHOBe, K0lt1TO ornrypRBaT n0AX0ARlJ.-13 cnOKOV!Ha o6craHOBKa 3a Al-1HaMl14Hl-1Te 
4>opM1-1 a K0Mno31.141.1111Te. Cno>+<H1.1Te 4serose 1.1 yMeno nocraseHara csernocRHKa Hl.1 noranRT B eAH
a APY-
ra peaJlH0CT, B KORTO 33KOHV1Te Ha nepcneKrnBaTa 1.1 ceemoCRHKaTa He Ba>KaT. BAbXHOBeH OT TB0
p4eCT-
BOT0 Ha CansaAOP Aan1.1 1,1 <DeAep1.1Ko <Den1.1H1.1, Al.13a11HepbT nocreneHH0 1nrpa>t<.Qa xapaKrepeH crnn,
 a 
KOl1TO nepc0Ha>K1.1Te >Kl.1BeRT csoiil co6CTBeH >Kl.1B0T. Xy,Q0>KHl.1KbT e P0AeH B MaAPIIIA npe3 1980 r. 111 4R
-
Jl0TO MY AeTCTBO npeMVIHaBa B T031.1 rpaA. nb pBoHa4aJlHO pa6orn B CTYAl.10 3a rpa4>1114eH Alll3aV!H, K
bAeTo 
l.13Bbpwsa seKrop1,131.1paHe Ha nora 1.1 3ana3eHl.13Ha41-1. Cb3J:laBa npoeKrn 3a A1113all!H Ha TeH1.1cK1.1, ~aM
n1.11.1 
peA1.14a 1.1n10crpa41.11.1 3a M0AH1t1 cn111caH1.1R. BnocneACTB1.1e 3ano4sa caMoCTORTenHa Kap1,1epa Karo a
prncr 
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Ha CB060AHa npaKrnKa. Om-HbT, 
HanpynaH s c<j>epara Ha peKnaMara 
AaBa orpa>+<etH1e Bbpxy Heromne 
lltJltOCTpa1..1111111, K0IIITO ca n0A4epTaH0 
rpacp11t4H11t. B rnx npo3111pa rno60A-
H11tRT wp111x Ha reMnepaMeHTeH xy-
A0>+<HIIIK, K0I/ITO yMeno pa3pa6orna 
AeTal/lJll/lTe C n0M0l.l.lTa Ha K0Mnt0-
TbpHIIIR cocpryep. v1tneperno e Aa 
ce or6ene>KM, 4e A1113a111HepbT nbp-
soHa4anHo CKIIIL\lllpa p111cyHKI/IT€ 8 
CBOR CKl/ll_\HI/IK, a rneA lOBa r1t1 0 1..1-
sernsa III o6pa6oTBa s K0Mnt0npa. 
Cno>KHIIITe K0Mno3~1L1vi:,1 cc orn,,,-
4aBaT C AI/IHaMVJKa i~ apTll1CTv131,M lit 
AaBaT cso6oAa Ha Bbo6pa>+<eH111ern 
Ill cpaHTa31/ll/lT€. v1JllOCTpal_\lltl/lTe Ha 
XYA0>KHI/IKa ca BI/ICOK0 L\€H€Hl/l 1/1 ro-
JlRMa 4aCT OT rnx ca eKcnOHlllpaHI/I s P€All1L\a 1/13JlO>K611111t an6yM11t (un. 10, 11, 12). 
3AK/1IO~EHLIIE 
11n.10 
np11teMCTB€HOCTTa M€>KAY noKOJ1€HlltRTa e OT llt3KJlt0411tT€JlHa Ba>KH0CT BbB BCRKa ccpepa Ha A11t-
3a111Ha. MnaA11tTe xy.o,o>+<HlltL\llt CTbnsar Bbpxy orKp11trnRra 1.-1 on1i1ra Ha AOa111eH11tTe s o6nacna. no3HaH11tRTa 
ce HaTpynsaT, onlltTbT lltABa C speMeTO, HO lltCTlltHCKlltTe nocrn>KeHlltR B llt3KYCTB0TO 0CTaBaT 3a Be4Hllt spe-
MeHa. Mna.o,111Te llt/ltOCTparnpllt renbpBa l.1.1€ pa3y4aBaT lltA€11tTe llt l.1.1€ BHlltKBaT B Cbl.l.lH0CTTa Ha nornaHlltRTa, 
3aseLL1aH11t or csernBH11tTe Ma111crop11t. A1i1rnranHaTa epa l.1.1€ CbrpaA11t H0B11tTe Mavicrop1i1 1.-1 l.1.1€ 1,13sae Hos111re 
o6pa311t, K0lltTO l.1.1€ 3aBJlaA€RT ny6J111tKaTa. 
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